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Автоматический анализ органических соединений на углерод, водород, 
азот, серу и кислород. 
Дифференциальная спектрофотометрия при анализе органических 
соединений на фтор. 



















Определение массовой доли углерода и водорода и некоторых 
гетнроэлементов в органических соединениях методом экспресс-
гравиметрии.  
 
Газовая хроматография в автоматическом анализе органических 
соединений на углерод, водород, азот. Детекторы. Колонки. 
 
Аттестация методик элементного количественного  анализа органических 


















Определение массовой доли азота в органических соединениях 
газометрическим методом. 
   
Метрологическое обеспечение методик элементного количественного 
химического анализа органических соединений    
 


















Определение массовой доли хлора  в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования   
Хранение и предварительная подготовка для анализа органических 
соединений 
 
Расчетные формулы в методе определения массовой доли углерода, 






















Определение массовой доли  брома в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования  Особенности анализа следовых 
количеств загрязняющих веществ. 
 
Окислительный и восстановительный реакторы в методе определение 
массовой доли углерода, водорода, азота в органических соединениях на 
автоматическиом анализаторе «CHN», РЕ 2400, серия II («Perkin Elmer», 
США) 
Организация аналитических работ в лаборатории сервисного 















Определение массовой доли йода в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования   
 
Схема установки  в методе определения массовой доли азота в 
органических соединениях газометрическим методом 












Определение массовой доли серы в органических соединениях методом 







Схема анализа в методе определения массовой доли азота в органических 
соединениях газометрическим методом 
 
Метрологическое обеспечение методик элементного количественного 

















Определение массовой доли фтора в органических соединениях 
спектрофотометрическим методом  . 
 
Химизм процесса в методе определения массовой доли азота в 
органических соединениях газометрическим методом 
 
 




















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматических анализаторах    
Основные источники суперэкотоксикантов (производственные процессы 
и т.д.). 
 
Расчетная формула массовой доли азота в методе определения азота в 
органических соединениях газометрическим методом 
 
 















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматическиом анализаторе «CHN», модель ЕА 1108, 
фирмы «Carlo Erba Instruments» (Италия)  соединений. 
 
Устройство азотометра в методе определения массовой доли азота в 
органических соединениях газометрическим методом.  
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Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматическом анализаторе «CHN» РЕ 2400, серия II 
(«Perkin Elmer», США). 
 
Схема анализа при определении массовой доли серы в органических 
соединениях методом барийметрического титрования  
  














Определение массовой доли углерода и водорода  в органических 
соединениях методом экспресс-гравиметри 
 
Химизм процесса при определении массовой доли серы в органических 
соединениях методом барийметрического титрования   
 


















Определение массовой  доли гетнроэлементов в органических 
соединениях методом экспресс-гравиметри 
 
 
Определение титра и массовой доли серы в методике определения  серы в 
органических соединениях методом барийметрического титрования. 
Привести расчетные формулы.  
 












Определение массовой доли азота в органических соединениях 
газометрическим методом 
. 
Устройство микробюретки с автоматической установкой «0», 





соединениях методом барийметрического титрования   
 

















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматических анализаторах 
 
Схема анализа при определении массовой доли фтора в органических 
соединениях спектрофотометрическим методом  . 
 
 
История развития количественного элементного анализа органических 

















Автоматический анализ органических соединений на углерод, водород, 
азот, серу и кислород. 
Дифференциальная спектрофотометрия при анализе органических 
соединений на фтор. 




















Определение массовой доли углерода и водорода и некоторых 
гетнроэлементов в органических соединениях методом экспресс-
гравиметрии.  
 
Газовая хроматография в автоматическом анализе органических 
соединений на углерод, водород, азот. Детекторы. Колонки. 
 
Аттестация методик элементного количественного  анализа органических 























Определение массовой доли азота в органических соединениях 
газометрическим методом. 
   
Метрологическое обеспечение методик элементного количественного 
химического анализа органических соединений    
 
Химизм процесса при определении массовой доли фтора в органических 



















Определение массовой доли хлора  в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования  . 
 
Дифференциальная спектрофотометрия при определении массовой доли 
фтора в органических соединениях после сожжения по Шенигеру. 
 
 





















Определение массовой доли  брома в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования  Особенности анализа следовых 
количеств загрязняющих веществ. 
 
Расчетная формула массовой доли фтора при его определении в 
органических соединениях спектрофотометрическим методом  . 
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3 История развития элементного анализа органических соединений (этапы 


















Определение массовой доли йода в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования   
 
Метод Шенигера (1955) – сожжение пробы органических соединениях на 
платиновом катализаторе в колбе, заполненной О2. 
 
Химизм процесса при определении массовой доли хлора или брома  в 

















Определение массовой доли серы в органических соединениях методом 
барийметрического титрования   
 
Расчетная формула массовой доли фтора при его определении в 
органических соединениях спектрофотометрическим методом. 
 
















Определение массовой доли фтора в органических соединениях 
спектрофотометрическим методом  . 
 
Схема анализа при определении массовой доли хлора или брома в 
органических соединениях методом меркуриметрического титрования   
 




















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматических анализаторах    
 
Химизм процесса при определении массовой доли хлора или брома в 
органических соединениях методом меркуриметрического титрования в 
прсутствии дифинилкарбозона.  
 
















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматическиом анализаторе «CHN», модель ЕА 1108, 
фирмы «Carlo Erba Instruments» (Италия)   
 
Роль стандартных образцов для оценки качества результатов 
количественного элементного  анализа  органических соединений. 
 
Химизм процесса при определении массовой доли серы  в органических 

















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматическом анализаторе «CHN» РЕ 2400, серия II 
(«Perkin Elmer», США). 
 
Определение титра и массовой доли хлора или брома в методике  их 
определения  в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования. Привести расчетные формулы.  
 
Химизм процесса при определении массовой доли азота  в органических 













Определение массовой доли углерода и водорода  в органических 
соединениях методом экспресс-гравиметрии. 
 
Определение массовой доли некоторых гетероэлементов в органических 





Химизм процесса при определении массовой доли углерода, водорода и 

















Определение массовой  доли гетнроэлементов в органических 
соединениях методом экспресс-гравиметри 
 
Требования предъявляемые к чистоте реактивов в методах определения 
массовой доли элементов в органических соединениях. 
  
Окислители и восстановители в методе определение массовой доли азота 















Определение массовой доли азота в органических соединениях 
газометрическим методом. 
 
Схема установки для определения углерода, водорода и гетероэлементов 
в органических соединениях методом экспресс-гравиметрии. 
 
Коммерческие аватоматические анализаторы элементного состава 















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматических анализаторах. 
 
Расчётные формулы массовой доли углерода и водорода  ( %) в 
органических соединениях методом экспресс-гравиметрии. 
 
Окислители и восстановители в методе определение массовой доли азота 




















Автоматический анализ органических соединений на углерод, водород, 
азот, серу и кислород. 
 
Дифференциальная спектрофотометрия при анализе органических 
соединений на фтор. 
 




















Определение массовой доли углерода и водорода и некоторых 
гетнроэлементов в органических соединениях методом экспресс-
гравиметрии.  
 
Газовая хроматография в автоматическом анализе органических 
соединений на углерод, водород, азот. Детекторы. Колонки. 
 
Аттестация методик элементного количественного  анализа органических 


















Определение массовой доли азота в органических соединениях 
газометрическим методом. 
   
Метрологическое обеспечение методик элементного количественного 
химического анализа органических соединений    
 
 
Проблемы количественного элементного анализа органических 

















Определение массовой доли хлора  в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования  . 
 
Окислители в методе определение массовой доли хлора или брома в 
органических соединениях методом меркуриметрического титрования   
 





















Определение массовой доли  брома в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования   
 
Окислители в автоматическом анализ органических соединений на 
углерод, водород, азот, серу и кислород. 


















Пиролитическое сожжение органического вещества в пустой трубке 
Дифференциальная спектрофотометрия при анализе органических 
соединений на фтор. 























Определение массовой доли углерода и водорода и некоторых 
гетнроэлементов в органических соединениях методом экспресс-
гравиметрии.  
Газовая хроматография в автоматическом анализе органических 
соединений на углерод, водород, азот. Детекторы. Колонки. 
Аттестация методик элементного количественного  анализа органических 




















Определение массовой доли азота в органических соединениях 
газометрическим методом. 
   
 Гетероэлементы, определяемые одновременно с C, H и их  
взвешиваемые формы 
                   
Метрологическое обеспечение методик элементного количественного 

















Определение массовой доли хлора  в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования  . 
 
Блок –схема автоматического анализатора 
 
Расчетные формулы в методе определения массовой доли углерода, 
























Определение массовой доли  брома в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования  Особенности анализа следовых 
количеств загрязняющих веществ. 
 
Окислительный и восстановительный реакторы в методе определения 
массовой доли углерода, водорода, азота в органических соединениях на 
автоматическиом анализаторе «CHN», РЕ 2400, серия II («Perkin Elmer», 
США) 



















Определение массовой доли йода в органических соединениях методом 
меркуриметрического титрования   
 
Схема установки  в методе определения массовой доли азота в 
органических соединениях газометрическим методом 
 
Организация аналитических работ в лаборатории сервисного 

















Определение массовой доли серы в органических соединениях методом 
барийметрического титрования   
 
Схема анализа в методе определения массовой доли азота в органических 
соединениях газометрическим методом 
 
Метрологическое обеспечение методик элементного количественного 
































Определение массовой доли фтора в органических соединениях 
спектрофотометрическим методом. 
 
Химизм процесса в методе определения массовой доли азота в 
органических соединениях газометрическим методом 
 
 




















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматических анализаторах    
Основные источники суперэкотоксикантов (производственные процессы 
и т.д.). 
 
Расчетная формула массовой доли азота в методе определения азота в 
органических соединениях газометрическим методом 
 
















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматическиом анализаторе «CHN», модель ЕА 1108, 
фирмы «Carlo Erba Instruments» (Италия)  соединений. 
 
Устройство азотометра в методе определения массовой доли азота в 
органических соединениях газометрическим методом.  
 




















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматическом анализаторе «CHN» РЕ 2400, серия II 
(«Perkin Elmer», США). 
 
Роль стандартных образцов для оценки качества результатов анализа  
органических соединений.  
 
















Определение массовой доли углерода и водорода  в органических 
соединениях методом экспресс-гравиметрии. 
 
Химизм процесса при определении массовой доли серы в органических 
соединениях методом барийметрического титрования   
 
Схема анализа при определении массовой доли серы в органических 





















Определение массовой  доли гетнроэлементов в органических 
соединениях методом экспресс-гравиметри 
 
 
Определение титра и массовой доли серы в методике определения  серы в 
органических соединениях методом барийметрического титрования. 
Привести расчетные формулы.  
 






















Определение массовой доли азота в органических соединениях 
газометрическим методом 
. 
Устройство микробюретки с автоматической установкой «0», 
используемой при определении массовой доли серы в органических 
соединениях методом барийметрического титрования   
 

















Определение массовой доли углерода, водорода, азота в органических 
соединениях на автоматических анализаторах 
 
Схема анализа при определении массовой доли фтора в органических 
соединениях спектрофотометрическим методом  . 
 
 
Методы разложения органических веществ   
 
 
 
